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Guillaume Pouget : Bibliographie
Cette bibliographie prend pour base celle qui se trouve a` la fin du
livre de E. ANTONELLO, C.M., Guillaume Pouget (1847-1933). Testi-
mone del rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX (pp. 272-280).
On s’y reportera avec grand inte´reˆt pour y trouver une bre`ve pre´sen-
tation de chaque titre.
I. E´ crits de G. Pouget
1882. La me´thode dans les e´tudes, e´dite´ par la typographie « Eure » a`
Evreux, 10 p. Voir aussi Bulletin des Lazaristes de France, n. 77
(1980).
1897. La mosaı¨cite´ du Pentateuque d’apre`s les donne´es de l’histoire et
d’apre`s l’enseignement de l’E´glise, « ad usum privatum », Paris,
73 p.
1903. La me´thode de l’exe´ge`se catholique, Manuscrit de 127 p., in
Archives personnelles de M. Vansteenkiste, Maison-Me`re, Dactylo-
graphie´, 145 p.
1900-1903. Introduction a` l’e´tude de l’histoire eccle´siastique. L’interpre´-
tation litte´rale de la Sainte E´criture, de ces textes nous n’avons
plus de trace ! (cf. Mission et charite´ 5 [1962] 33).
1905-1910. Questions bibliques, volume de 504 p., polycopie´ en 1918,
comprend 4 e´tudes : 1. L’inspiration dans la Bible (pp. 1-62) ;
2. L’histoire dans la Bible (pp. 63-228) ; 3. De´veloppement religieux
en Israe¨l (pp. 229-345) ; 4. Introduction aux livres de Nouveau
Testament (pp. 346-504).
1906-1907. La fede nella divinita` di Cristo durante l’eta` apostolica, in
Rivista storico-critica delle Scienze teologiche 11 (1906) 813-831 ;
1 (1907) 1-12 ; 2 (1907) 81-90 ; 4 (1907) 249-282 : Articles publie´s
sous le pseudonyme de Gutope (anagramme de Pouget).
1905-1907. La connaissance du singulier, 10 p., in Archives personnel-
les de J. Chevalier, Cerilly (Allier), Lot-Pouget, n. 16.
1907. The´ologie nouvelle, in Revue catholique des E´glises 4 (1907)
193-214; « The´ologie nouvelle » et doctrine catholique, in Revue
catholique des E´glises 5 (1907) 257-274.
1909. Les e´vangiles synoptiques de M. Loisy, in Annales de philosophie
chre´tienne 1 (1909) 337-366.
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1914-1915. Questions et re´ponses concernant la philosophie et la foi,
Trois lettres publie´es in P. Pouget, Me´langes, Paris-Plon (1957)
1-51.
1915. Morale naturelle : sa nature, ses fondements, ses rapports avec la
morale re´ve´le´e, 33 p. ; polycopie´es, in Archives personnelles J. Che-
valier, Cerilly, Lot-Pouget, nº 10.
1916. Le sacrifice dans l’E´glise du Christ, in P. Pouget, Me´langes (op.
cit.) 115-152.
1916. La vie de Dieu en nous, in P. Pouget, Me´langes, pp. 52-68.
1916. Le surnaturel d’apre`s la Bible, in P. Pouget, Me´langes, pp. 69-114
1923. Origine surnaturelle ou divine de l’E´glise Catholique d’apre`s les
donne´es de l’histoire, Lyon, 569 p.
1924. Antiquite´ de l’homme d’apre`s la Bible et la pre´histoire, polycopie´,
19 p., in Archives personnelles J. Chevalier, Ce´rilly, cat. 0505.
1925. Le dogme et son expression, polycopie´, 21 p.
1925 env. Comple´ments au cours sur la Cre´ation, polycopie´, 125 p.
1928. E´tendue du champ du libre arbitre de l’homme, polycopie´, 6 p.,
in Archives personnelles J. Chevalier, Ce´rilly, Lot nº 16 et Arch.
Maison-Me`re.
1930. L’origine du mal moral et la chute primitive, 94 p., imprime´ a`
Lyon, « ad usum privatum ».
1931. Le Christ et le monde moral, 87 p., imprime´ a` Lyon, « ad usum
privatum ».
1932. Inspiration de la Bible, 70 p., imprime´ a` Lyon, « ad usum pri-
vatum ».
1933. La re´demption du monde moral par le Christ, 48 p., imprime´ a`
Lyon, « ad usum privatim - a` l’usage d’e´preuve », re´imprime´ in
P. Pouget, Me´langes, Paris-Plon 1957, 153-236.
1934. Le cantique des cantiques, 185 p., Gabalda, col. E´tudes bibli-
ques, en collaboration avec J. Guitton.
II. Correspondance
1. Archives de la Maison-Me`re, 95 rue de Se`vres, Paris : « Dossier
Pouget ».
2. Correspondance « Pouget - Bizard » - Archives personnelles M. Van-
steenkiste, C.M. (Maison-Me`re).
3. Correspondance « Archives personnelles - J. Chevalier » - Ce´rilly.
4. Correspondance Pouget - E. Mounier. Trois lettres, in Mission et
Charite´ 5 (1962) 68-70.
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III. Quelques ouvrages et articles sur la vie et la pense´e
de M. Pouget
1. E. ANTONELLO, C.M., Guillaume Pouget (1847-1933), testimone del
rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX, The`se, pre´face de
J. Guitton, Edizioni Glossa Srl, Milano 1995, 287 p.
2. E. ANTONELLO, C.M., article sur G. Pouget, in : Lexicon Theologie
und Kirke (LThK), vol. 8, Editoriale Herder.
3. E. ANTONELLO, C.M., Colloque Autour d’un petit livre : “Afred
Loisy, cent ans apre`s”. Paris, ephe - Colle`ge de France, 23-24 mai
2003 : « Monsieur Pouget face a` Loisy ».
4. J. CHEVALIER, Pe`re Pouget, Logia, propos et enseignements, pre´-
sente´s par J. Chevalier, Paris - Grasset, 1955.
5. J. CHEVALIER, Bergson et le P. Pouget, pre´face de F. Mauriac,
Paris - Plon, 1954.
6. A. DODIN, G. Pouget, in Dictionnaire de spiritualite´ 80-82 (1985)
2022-2025.
7. J. GUITTON, Portrait de Monsieur Pouget, Paris - Gallimard, 1941.
8. J. GUITTON, Dialogues avec Monsieur Pouget, sur la pluralite´ des
mondes, le Christ des E´vangiles, l’avenir de notre espe`ce, Paris -
Grasset 1954
9. Mission et charite´ 5 (1962) 1-76 : « M. Pouget dans la tradition et
dans l’E´glise ».
10. M. VANSTEENKISTE, C.M., Pouget, in Dictionnaire de la Bible. Sup-
ple´ment VIII (1972) 240-243.
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